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!9tt?g Peperlksaan ini nengandungiLIMA(5) uuka surat.
{l"q! _BUBAI({) soal an, DUA(A) soat anUUAIS) sr:al,an daripacla ni[aeian B.
TUJUH(7) goalan dalan
daripada Bahagian A dan
BAHAGIAN A - Jawab DUA(Z) eoalan sahaJa
Berriasarkau keparlit data.-rlal;a yn.ng rl i rlapa.t if:
(a) Lukj.s sebuah garnbarajah
a.li.ran tenaga bagi- Sil.ver..
bershala yang
Spr:i.ngs;
(b) Kirakan ker:ekapan
kecekapan Lincle.:nan;
assi.ni lasi prtr.i ngkat
(c) Ki.rakan lter:r:kapau trrrul:esaran tisu;
(rt) keparl:r perubahan Lenaga
enaga rli peringkat trr>flik
L Kr.:al. tenirga tli. pr:r.i.ngkat
da l am JeCu_a!
menunjukkan
(5 narkah)
t ro f ik darr
(5 narkah)
(5 rnar:kah)
LSX, kirakan
ototrof untukl;r'r>fik t + 5;
(5 narkah)
Br:r'rlasarkarr
keper.l. unn t
nr)na.nggung
Huraikan ser:ara
t enaga rl i d.a 1 an
r i ngkas
ekosistenr
s i fat-si.fat utama aliran
S j lver Springs.
(5 markah)
(e)
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Jadual l: AIi.ra.n Teuaga Silver SPr:ings (Kr:aL/nzTtahun)
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Eglg I mr:rupakart sebuah kawasan pi.nggir paltai- yang telah
aiFititr sebapfai tapak ka.iian ekolngi tumbuhan berdasarkan
fteparla kaedrr.h peusanpeLan quarlrat. Dettgiiin ur:rujuk kepadapeta ini:
(a) Ki rakan f rehuensi spesies snnnc:ratia Gri fflithii dan
A.vir:eplia Alba yang terrlapat rli kawa.satr luar pantai.;
( S rnarkah )
(b) Ki.t.aka.n frekur?nsi spesies Avir:ttnrtiir rli rlal.am seluruh
kawasan kaiian;
(5 markah)
(r:) Ki.rakan kelirupahan spr:sir:s Rhizophora dan Bruguiera
di da.lrtm seluruh kawasan kaiian;
(5 markah)
( rt ) Apakah strres i.es yang pal ing parlat rli laut dan di.
rlaratan'i (llr:r'ikrtlr jawapan dal arn unitT/kn persegi) ;
( e ) ll r-. rrlrrs arkatt kr--parJ ir JgdgaI 2 ,
kilyu bakarr rli rlal an sel-ur-"uh
(5 narkah)
ki.rakan jumlah isiPadu
kawasan kaj ian.
( 5 rnarkah )
Petunjuk
t. '' perindkat trofikL '. r:ahayaLA ,' cahaya sedia ada
Pg :: pengeluaran kasar
Plr : pengeluaran bersih
NU :: tenag!fl yang tirlak
di gunakan
NA ,: tenaSfa yang tidak
diserap
Ag :: ass i-mi las i kasar
An = assirni lasi bersihR :: r()spir:asi
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PETA, I : TABURAN SPESIES BAKAU
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:1000 o Sonnerotiq Griffithii (Ferepoto Avicennio Atbo (Api-api Hitom)
E Avicenniq Intermedia (Api-opi futih)
* Bruguiero Coryophytloides (Berus)
0 Phizophorq Mucronoto (Bokou Kuiqp)
,^r Gqris pesisir pontoi
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Jadual 2t
Spes ies
Sonneratia Griffi.thii
Avicennia Al.ba
Avicennia Internerlia
B ruguiera
Caryophyl lr> ides
Rhizophora Mucronata
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Data"-data Tentaug Hutan Bakau
lvti n
ket inggian(n) Mingar ispusat ( cn)
18
29
32
4A
45
fahamkan dengan konsep Analisis Sisten
B iogeografi ?
4.0
4.5
5.4
6.6
7.2
SAMA ADA
3. (a) Apakah yang di
rlalan kon t eks
(b)
( f2.5 narkah)
Bi.nr:angkan bagainana konsep i.ni boleh digunakan
u.ntuk nenghuraikan cara*cara penyesuaian tunbuhan
xerofit terharlap alan sekitar gurun.
(12.5 narkah)
ATAU
4. Pulau Pinang menpunyai satu pola taburan pelbagai spesies
tunbuhan asal yang jauh rlaripada seragam. Dengan nerujuk
kepada contoh-contoh tertentu. Jelaskan faktor-faktoryang telah mempeugaruhi pola taburan tersebut.
(25 narkah)
BAHAGIAN B
(a) Dengan nenggunakan contoh-contoh tenpatan, huraikan
ciri-r:iri utama Hutan HuJan Khatulistiwa.
5.
(b) Bi.ncangkan kepentingan hutan
ekosistem kecil yang terdapat
keparla Biosfera.
( 12.5 narkah)
tersebut kepada satudi dalannya dan juga
( 12.5 narkah)
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7.
-5 ( HGr 327.)
Ap;r,kah yang rli.fahamkan dengau isti.lah kornuniti tunbuhan
k}nuncak? Meru.jul< kepada beberapa kawasan di dalan
negara antla, jel.askan bagaimana konunit i kernuncak itu
di capai .
(25 narkah)
Hur.aikat1 se(:at'a terpepi.ur:i bagairtrana tumbuhau asal dapat
nempengaruhi iklim nakro dau mikro di dunia'
(25 markah)
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